















from the village cooks and cleans and doesn't




























































会奔赴 A 国就业）。事实上早在 2010 年
8 月，麦肯锡就出过类似主题的季报。
另一方面，从科学研究的视角，
2 0 0 8 年 9 月 4 日刊出的《自然》
（Nature）以big data作为专题（封面）












分析（a n a l y s i s ）、可视化
（visualization）⋯⋯但具有讽刺意味的
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上（其中超过 1T 的有 7.6%）；1-100G
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